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Opération préventive de diagnostic (2016)
François Cherdo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé en Indre-et-Loire à Tours, aux numéros 32 et 36 rue
de la Fosse Marine, a permis d’explorer des parcelles d’habitation préalablement au
projet  de  construction  immobilière  présenté  par  la  SCCV  le  jardin  de  l’Élysée.  Les
quatre tranchées réalisées couvrent une superficie de 85,43 m2. Ce sont une fosse datant
du Néolithique ancien/Néolithique moyen 1 et deux puits d’époque contemporaine qui
ont été mis au jour.
2 Par ailleurs, les séquences limoneuses présentes à cet endroit sont comparables à celles
observées  sur  le  reste  du  plateau  de  Tours  nord,  mais  les  éléments  disponibles  ne
permettent pas de préciser la chronologie de la mise en place des dépôts identifiés.
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